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Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “KESESUAIAN LOKASI INDUSTRI TEKSTIL TERHADAP 
PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2014 (Pengayaan Materi Pembelajaran Geografi Kelas XII KD : 
Menganalisis Lokasi Industri dengan Pemanfaatan Peta)” untuk memenuhi 
sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya kesulitan 
yang timbul dapat teratasi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2. Bapak Dr. Moh Gamal Rindarjono M.Si, Kepala Program Studi Pendidikan 
Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
3. Bapak Dr. Moh Gamal Rindarjono M.Si, selaku pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan. 
4. Bapak Danang Endarto S.T, M.Si, selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan. 
5. Bapak Drs. Djoko Subandriyo, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik (PA). 
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Geografi, atas ilmu dan 
pengalaman yang diberikan. 
7. Pemerintah Kabupaten Karanganyar beserta jajaran instansi dibawahnya yang 
telah memberi ijin untuk mengadakan penelitian. 
8. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
 
 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 
kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan 
skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua 
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“Sebaik – baiknya orang ada pembencinya, dan seburuk – buruknya orang ada 
pendukungnya. Yang penting kita tetap rendah hati, penuh syukur dan bersabar. 
Pada akhirnya setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” 
( Mario Teguh ) 
 
“Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam” 
( Ir. Soekarno ) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
( QS. Al – Insyirah : 5 ) 
 
“Cinta membangkitkan semangat, menguatkan yang lemah, serta memberi 
harapan yang putus asa” 








Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
Bapak dan Ibu 
“Do’a yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas 
dan kasih sayang yang tak pernah habis. Semua membuatku bangga memiliki 
kalian. Cinta ku untuk kalian akan selalu ada sampai kapanpun.” 
 
Hamdan, Aldha, Mustofa 
“Adik – adikku yang selalu membantuku disaat aku butuh, memberikan keceriaan 
disaat aku sedih dan memberi semangat untuk sukses.” 
 
Veni Tusiana 
“Teman baru yang datang dan menjadikan aku semakin tangguh, menjadikan aku 
mempunyai kepercayaan diri yang lebih untuk sebuah keseriusan dalam segala 
hal, membuat aku semakin yakin akan indahnya kehidupan ini, membuat pesan 
yang akan memberiku pertolongan suatu saat nanti, dan terpenting adalah dia ada 
untuk kemarin, saat ini, besuk, lusa, dan selamanya” 
 
Aziz, Be’es, Kim, Tejo, Bowo, Imam, Bekti, Wapo, Irena, Lili, Syarif, Rida, Upik 
“Teman terbaik yang selalu membuat keceriaan dimanapun dan kapanpun” 
 
Teman – teman geogarfi semua, khususnya angkatan 2009 
 
Crew Igha Pro dan De’ZONE 
”Kepuasan dan kualitas dalam bekerja adalah moto yang akan membuat kita 
mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama, keuletan kalian membuat semua 
yang dikerjakan semakin mudah dan tak kan pernah bisa terkalahkan” 
 
Almamater tercinta 
 
 
  
 
 
  
 
